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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan basil kegiatan Praktek Kerja Lapang yang dilaksaoakan di 
UD Udang Sari di Desa Paciron Kecamatan Paciran Kabupten Lamongan, 
dupul disimpulkwl : 
1. 	 Faktor-faktor yang menghambat dalam pemeliharaan udang vanwunei 
meliputi : ketersediaan benur yang jauh dati lokasi dan benur 
mengalami kekurangan oksigen sebelum ditebar. 
2. 	 Tenaga kerja yang digunakan dalanl pemetiharaan udang vannamei ini 
adalall tenaga kerja lokal dimana kebanyakan tempat tinggalnya debt 
dengan lokasi kolam. 
3. 	 Pemasaran dilakukan dengan menjual basil pemanenan ke pabrik­
pabrik pengolallan udang. pasar-pasar tradisiona1~ dan sebagian 
pembeli datang sendiri ke UO. Udang Sari. 
5.2 Saran 
Berdasarkan basil kegiatan praktek kerja lapang disarankan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. 	 Mencoba mencari daerah pembenihan benur (hacthery) yang debt 
dengan lokasi Prak:tek Kerja Lapang. 
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